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େܕࣄۀॴʹର͠ɼ ݄  ೔͔Βిྗ࢖༻੍ݶྩΛൃಈͨ͠ɻ














໨ඪʕ  ݄ʢ೥ؒ࠷େ݄ʣ·Ͱ͸ͦͷ݄ͷରલ೥౓ൺͷ 
Λ࡟ݮɼ ݄Ҏ߱͸ରલ೥  ݄ൺͷ  ࡟ݮ஋ҎԼʹ཈੍ɻ
໨ඪ ɿ࢖༻ిྗྔΛରલ೥౓ൺͷ  Λ࡟ݮɻ ʯͰ͋Δɻ೥
ؒ࢖༻ిྗྔ͸ɼ্ड़ͨ͠ 54$1 ࣨΛத৺ʹຊֶ͕ୈҰϑΣʔ















































































ΔΠϯλϥΫςΟϒɾηογϣϯ͕  ίϚɼิߨ͕  ίϚͷ

























































































ɹϨήοτڭत͸ɼࡢ೥  ݄ɼ౦ژେֶ͔Β  ਓ໨ͱͳΔ໊
༪ത࢜শ߸Λत༩͞Εͨ


















஫ ʣ   ೥౓ͷ଺ࡏϓϩάϥϜͷৄࡉ͸ҎԼͷ
63- ʹৄ͍͠ɻ
 IUUQXXXTVUPLZPBDKQKBFWFOUMFHHFUU








஫ ʣ  IUUQPDXVUPLZPBDKQ







஫ ʣ  IUUQXXXVUPLZPBDKQQVCMJD
QVCMJD@@@KIUNM
஫ ʣ  IUUQXXXVUPLZPBDKQHFOI@@KIUNM
 Ϩήοτڭत͸౦ژେֶΛ௨ͯ͡ɼ౦೔ຊେ਒
ࡂͰඃࡂ͞Εͨํʑ΁ଟֹͷٛԉۚΛૹΒΕͨɻ 










ߩݙͩͱߟ͑ɼ ݄  ೔ʹ։࠵ͨ͠ୈ 
ճ໨ʹଓ͖ɼ ݄  ೔ʹୈ  ճ໨ͱͳ
ΔʮֶߍͷઌੜͷͨΊͷ์ࣹઢษڧձ

























































λʔͷओ࠵Ͱ  ೥  ݄೔ ࣌ Α
Γ։࠵͞Εɼ઒ྑެ໌।ڭतʹΑΓʮ৫
ඣͷఱจֶʯͱ͏͍͏λΠτϧͰߨԋ͕
ߦΘΕͨɻఱจ؍ଌͰ͸ඪ४੕ͱͯ͠
ڧ౓ֱਖ਼ͷجૅͱͳ͍ͬͯͨ৫ඣ੕͕ͩɼ
੺֎ઢ؍ଌʹΑΓɼ͜ͷ੕Ͱ͸ݪ࢝࿭੕
ܥͷܗ੒͕ਐߦதͰ͋Δ͜ͱ͕෼͔ͬͯ
͖ͨ͜ͱ͕঺հ͞ΕͨɻࢀՃऀ͸े਺
໊Ͱɼ͜͡Μ·Γͱͨ͠ߨԋձ͕ͩͬͨɼ
ͦͷͿΜ࿨΍͔Ͱͭ͘Ζ͍ͩงғؾ͕ৢ
੒͞ΕɼௌऺͱߨԋऀͷؒͰ׆ൃͳ౼࿦
͕ߦΘΕɼͪ͜ΒͰ΋ੜ໋ͷىݯ΍Ӊ஦
࿦ʹ·Ͱର࿩͕ٴΜͩɻ
খࣲϗʔϧ͸લճಉ༷೤৺ͳઌੜํͰຬ੮ͱͳͬͨ
઒ྑ ެ໌ʢఱจֶڭҭݚڀηϯλʔ ।ڭतʣ
຀ౡɹҰ෉ʢ෺ཧֶઐ߈ɹڭतʣ
ԣࢁɹ޿ඒ
ʢ޿ใɾՊֶίϛϡχέʔγϣϯɹ।ڭतʣ